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ABSTRAK 
 
SUKASIH RATNA WIDAYANTI: Penggunaan bahasa Inggris oleh guru dan siswa di 
SMP Negeri 1 Magelang (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa Inggris oleh guru 
dan siswa di SMP Negeri 1 Magelang sebagai salah satu rintisan sekolah bertaraf 
internasional. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui frekuensi dan presentase 
penggunaan bahasa Inggris yang diucapkan oleh guru dan siswa dan (2) mendeskripsikan 
jenis-jenis kalimat, klausa, dan frasa berbahasa Inggris yang diucapkan oleh guru dan siswa. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah dua 
guru dan empat puluh delapan siswa dari kelas 8B dan 8C di SMP Negeri 1 Magelang tahun 
ajaran 2010/2011. Objek penelitian ini adalah transkrip dari ucapan guru dan siswa yang 
menunjukkan penggunaan bahasa Inggris selama proses belajar mengajar di kelas. Data 
penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan dan perekaman kegiatan belajar mengajar. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, frekuensi dan persentase kalimat 
berbahasa Inggris yang diucapkan oleh guru adalah 176 kalimat dari jumlah total 220 kalimat 
atau 80%, sedangkan frekuensi dan persentase kalimat berbahasa Inggris yang diucapkan 
oleh siswa adalah 72 kalimat dari jumlah total 92 kalimat atau 78.26%. Baik guru maupun 
siswa memiliki kualitas bahasa Inggris yang sangat baik karena mereka melakukan sedikit 
kesalahan pada kalimat berbahasa Inggris. Kedua, empat jenis kalimat berbahasa Inggris 
adalah declarative, imperative, interrogative, dan exclamatory; dua jenis klausa yang 
ditemukan pada kalimat berbahasa Inggris adalah independent clauses dan dependent 
clauses; dan empat jenis frasa yang ditemukan pada kalimat berbahasa Inggris adalah noun 
phrases, verb phrases, adjective phrases, dan prepositional phrases. 
 
Kata kunci: penggunaan bahasa Inggris, rintisan sekolah bertaraf internasional 
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This study is aimed at describing the use of English of the teachers and students at 
State Junior High School 1 Magelang as a pilot international standard school. The objectives 
of this study are (1) to find out the frequencies and percentages of the use of English spoken 
by teachers and students and (2) to describe the types of the occurrence of English sentences, 
clauses, and phrases spoken by teachers and students. 
 This study was descriptive-qualitative. The subjects were two teachers and forty-
eight students of 8B and 8C in State Junior High School 1 Magelang in the school year 
2010/2011. The object of this study was the transcript of teachers and students’ utterances 
indicating the use of English during teaching and learning process in the classroom. The data 
were collected through observation and audio-taped of the teaching and learning processes. 
The results of the study are as follows. First, the teachers’ frequencies and 
percentages of English sentences are 176 sentences from the total number of 220 sentences or 
80 %, while the students’ frequencies and percentages of English sentences are 72 sentences 
from the total of 92 sentences or 78.26 %. Both the teachers’ and the students’ quality of 
English is very good since they make only a few incorrect English sentences. Second, the 
four types of English sentences are declarative, imperative, interrogative, and exclamatory; 
the two types of clauses found in English sentences are independent clauses and dependent 
clauses; and the four types of phrases found in English sentences are noun phrases, verb 
phrases, adjective phrases, and prepositional phrases. 
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